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没有成效。历史剧讨论在 !" 世纪 $" 年代至 )"










属于历史剧 1 % 2 。但最初提出历史剧理论问题








么 意义 上理 解 历史 真实 ， 是作 为事 实 的 真实





现过去的丑恶而使目前警惕”1 ! 2 ；历史剧既要
根据事实又要在 “把握历史 的精神”的高度通
过艺术虚构“失事求似”。





































历 史唯 物主 义观 点构 筑的 历史 精神 便是 生产
力 与生 产关 系之 间的 矛盾 与以 人民 为主 体的
阶级斗争。有人争论历史剧要反映时代精神，













的争论 ’ $ ( 。最后还是因毛泽东的意见，海瑞与























历 史剧 试 图 建 立政 治 权 力 与历 史 知 识 之间 协
调合作机制的意识形态方式。
历史剧讨论在 !" 世纪 &" 年代初与 -" 年













































































































不 能虚 构， 而是 不能 不顾 历史 真实 过分 地虚
构；艺术虚构有可能真实，只要它“符合于作品























有 关 艺 术 真 实 与 历 史 真 实 这 一 对 立 的 概
念的讨论，掩盖的真正问题是历史剧的现实性
































































克罗齐：所有的历史都是当代史 1 2 3 。
其次，历史事实有双重意义，既指实际发
生的事件又指确定该事件的意义。!" 世纪初
剑桥学派的历史学家伯里 ’ 4·)·)5.6 / 与屈




即意义 1 > 3 。!" 世纪批判的历史哲学从狄尔泰、
克罗齐到阿隆 ’ ?·@.A= / 、马鲁 ’ B·C·8<.-
.A5 / ，都在强调历史的意义层面。狄尔泰思考
历史意义的性质和条件；克罗齐认为真正的历

















个 要比 大 多 数 专业 历 史 学 家所 能 认 识 到的 更














































纠 缠不 休的 另一 个问 题是 历史 剧的 时代 精神






建 立在 事实 依据 上的 真实 性， 就是 一个 伪问
题；如果赋予历史剧真实性的是历史表现出的
真实意义，那么历史剧也同历史一样构筑所谓


























































的 有机 知识 分子 为统 治阶 级提 供道 德与 知识
的引导与说明，认同统治阶级的权力关系，成
为统治阶级意识形态与价值观念的宣传者；激






























中 国 现 代 历 史 学 与 历 史 剧 的 意 识 形 态 传
统制约着历史剧的命运。新的历史观念从一开
始就肩负着构建现代国家的意识形态的使命，
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